




















のように記述されてある。この「似る」に該当する中国語には “ 像 ”
などがある。この “ 像 ” については辞書では動詞の用法では “ 表示两
个事物有较多的共同点”。（二つの物事には比較的多くの共通点がある。
日本語訳は筆者によるもの。以下同）（「应用汉语词典」）
“ 像 ” の使い方は例えば
１）她长得像她爸爸　（彼女は彼女のお父さんに似ている）
２）他的脾气像他哥哥（彼の性格はお兄さんに似ている）
のようになる。これをそれぞれ介詞の “ 跟 ” を使用して
３）她跟她爸爸长得像　　
４）他的脾气跟他哥哥像
のように書き換えることもできる。“ 跟 ” は “ 跟 :〔介〕引进用来比较







この似ていることを表わしている “ 像 ” に「とても」「大変」など程










　「よく似ている」ことを表わすには “ 很 ” のような副詞以外にも、 “ 极
＋（了）” もある。（注 1）“ 口语常用做动词或形容词的补语 , 表示最
高的程度 ”。（口語では動詞或いは形容詞の補語として使用され程度
が最も高いことを表わす。「应用汉语词典」）
　例えば “难过 ”“绝望 ”“ 喜欢 ”“ 痛恨 ”“ 担心 ”“ 害怕 ” などに「＋极了」
の形でその程度が高いことを表わすことができる。
９） 我难过极了 , 沮丧极了 ,绝望极了。（私は大変悲しく、落ち込み、
絶望した）
10） 今天做的饭难吃极了。（今日作った食事は味は酷すぎます )






















欢极了飞天图案的景泰蓝 ”“ 痛恨极了我说三大政策实现的事 ”“ 担心极














のような形を取ることも可能である。ほかに “ 像极了～ ” の文には次
のようなものもある。
23） T 型台上 , 一场特殊的时装表演正在进行着 : 四只黑熊 “ 模特 ” 或
着纱裙 , 或系彩带 , 打扮得花枝招展。其中 , 黑熊 “ 大美丽 ”头顶一












































27） 如今我们看照片上的陆小曼 , 像极了 30 年代月份牌上的美女。（今
見られる陸小曼の写真は 30 年代のカレンダーの美女のようだ）










31） 其中一个宽肩长腿，长着像新版 007 主角皮尔斯 · 布鲁斯南一般的







32） 长了一副猪脑子 , 像极了你爸爸。（豚の脳みそしていてお父さん
にそっくりだ）




36） 上唇留着一撮浓密的胡子 , 跟电影《静静的顿河》里的男主角葛里
哥利像极了





















詞または形容詞＋极了 ” の形になる。 
2 特に初級の段階では “ 像 ”、“ 像极了 ” など日本語の「～に似ている」の表現
を学習するとき “ 像～ ”“ 跟～像 ”“ 跟～像极了 ” の形を習う。しかし実際の用
例を観察すると “ 像～ ”“ 跟～像 ”“ 跟～像极了 ” のほかに本稿で扱った “ 像极
了～ ” の形も多く観察される。中国在住の中国語を第一言語とする方に聞い
ても「確かに “ 像极了～ ” のかたちも見るが、もし教える場合は恐らく “ 跟
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